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Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui persiapan pembelajaran 
di PAUD “Al Barokah” desa Rowokele Kecamatan Rowokele Kebumen, (2) 
Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran di PAUD “Al Barokah” desa 
Rowokele Kecamatan Rowokele Kebumen, dan (3) Untuk mengetahui evaluasi 
pembelajaran di PAUD “Al Barokah” desa Rowokele Kecamatan Rowokele 
Kebumen. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di PAUD “Al 
Barokah” desa Rowokele Kecamatan Rowokele Kebumen. Subjek utama dalam 
penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru. Teknik pengumpulan data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Keabsahan data 
dalam penelitian ini meliputi credibility (validitas internal), transferability 
(validitas eksternal),  dependability (reabilitas), dan confermability (objektivitas). 
Hasil dari penelitian ini (1) Persiapan pembelajaran yang dilakukan oleh 
pengelola PAUD Al-Barokah sudah sesuai dengan Acuan Menu Pembelajaran 
yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Persiapan pembelajaran dilakukan 
melalui beberapa langkah yaitu menetapkan tahap perkembangan, menetapkan 
indikator kemampuan, menetapkan konsep pengetahuan yang akan dikenalkan, 
menetapkan tema, menyusun rencana kegiatan pembelajaran dan menyiapkan alat 
dan bahan. (2) Proses pembelajaran di PAUD Al-Barokah mengacu pada prinsip 
belajar sambil bermain. Di PAUD Al-Barokah mempunyai beberapa sentra 
kegiatan bermain antara lain sentra balok, sentra main peran dan sentra 
seni/kreativitas. Kegiatan bermain di sentra-sentra tersebut mempunyai tujuan 
masing-masing agar setelah melakukan kegiatan tersebut siswa dapat memperoleh 
pengalaman yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan mereka dirumah 
setelah mereka pulang sekolah. Di PAUD Al-Barokah menggunakan metode 
pembelajaran belajar sambil bermain dengan pendekatan Beyond Center and 
Circle Time (BCCT). (3) Kegiatan evaluasi pembelajaran di PAUD Al-Barokah 
mengacu pada Acuan Menu Pembelajaran Generik dengan prinsip menyeluruh, 
berkesinambungan, objektif, mendidik, dan bermakna baik bagi guru, orang tua, 
anak didik maupun pihak lain yang memerlukan. Kegiatan evaluasi pembelajaran 
yang dilaksanakan PAUD Al-Barokah terdiri dari 3 kegiatan melalui pengamatan, 
catatan anekdot dan portofolio.  
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This study has three objectives such as (1) to know the learrning
preparation at PAUD “Al-Barokah”, Rowokele Kebumen, (2) to know the
learning implementation at PAUD “Al-Barokah”, Rowokele Kebumen, and (3) to
know the learning evaluation at PAUD “Al-Barokah”, Rowokele Kebumen.  
It is a qualitative research that was done at PAUD “Al-Barokah”,
Rowokele Kebumen. The main subjects in this research were the principal and
teacher. Data collection technique used observation, interview, and
documentation. Data analysis used the analysis model of data collection, data
reduction, data display, and drawing conclusion. Data validity included
credibility, transferability, dependability, and confirmability.  
The results of this research include (1) the learning preparation that was
done by PAUD Al-Barokah manager which has been relevant to the learning
guidance from the Educational Department. There are several steps of preparing
learning such as determining the development stage, indicator of ability, creating
of learning activity plan and preparing tool and material. (2) Learning process at
PAUD Al-BarokahI refers to the principle of learning by playing. PAUD Al-
Barokah has several playing centers such as beam center, role play center, and art
center. Playing at those playing centers have its own goal such as to make
students can get experience that can be applied in their home. In PAUD Al-
Barokah uses learning method of learning by playing with Beyond Center and
Circle Time (BCCT) approach. (3) The learning evaluation at PAUD Al-Barokah
refers to the generic learning guidance with the principles of comprehensive,
continuous, objective, educational, and meaningful either for teacher, parents,
student and other parties who need it. The learning evaluation which is held at
PAUD Al-Barokah consists of three activities by observation, anecdotal report and
portfolio.  
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